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Pajak merupakan sumber pendapatan Negara terbesar di Indonesia. 
Namun, bagi perusahaan pajak merupakan beban karena mengurangi penghasilan. 
Sehingga perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak guna melindungi laba 
operasional perusahaan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan perusahaan dalam 
upaya meminimalkan beban pajak adalah dengan tax avoidance. Terdapat banyak 
factor yang mempengaruhi tax avoidance salah satunya good corporate 
governance yang merupakan prinsip dalam tata kelola perusahaan. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh good corporate governance yang 
diproksikan dengan dewan komisaris independen, dewan direksi, kualitas audit, 
komite audit terhadap tax avoidance yang diukur dengan cash ETR baik secara 
parsial maupun simultan. 
Penelitian ini termasuk dalam jenis exsplanatory research dengan 
meggunakan pendekatan kuantitatif, sampel dalam penelitian ini adalah 60 
perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI 2011-2015 dengan menggunakan 
purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dan 
dewan direksi secara parsial berpengaruh terhadap tax avoidance. Sementara itu 
kualitas audit dan komite audit tidak berpengaruh secara parsial terhadap tax 
avoidance. Dewan komisaris independen, dewan direksi, kualitas audit, komite 
audit secara simultan berpengaruh terhadap tax avoidance. koefisien determinasi 
sebesar 0,358 yang berarti 35,8% tax avoidance dipengaruhi oleh keempat 
variabel tersebut, sisanya 64,2% dipengaruhi oleh variabel lain (kepemilikan 
manajerial, kepemilikan institusional, pemberi pinjaman, dll.). Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa masih banyak variabel diluar penelitian yang bisa 
menjelaskan tax avoidance. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa good corporate governance memiliki 
peran dalam pelaksanaan tax avoidance. good corporate governance memiliki 
pengaruh yang besar pada tax avoidance oleh karena itu untuk menjaga 
penerimaan pajak, pemerintah harus mengoptimalkan peran good corporate 
governance. 
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Tax income is the source of the largest in Indonesia. However, the tax is a 
burden for the company as it reduces the income. So the company tried to 
minimize the tax burden in order to protect the company's operating profit. One 
effort that can be done in an effort to minimize the company's tax burden is by tax 
avoidance. There are many factors that affect tax avoidance is one of good 
corporate governance which is the principle in corporate governance. The purpose 
of this study was to determine the effect of good corporate governance which is 
proxied by independent board, board of directors, audit quality, audit committee 
against tax avoidance, as measured by cash ETR either partially or 
simultaneously. 
This research included in this type of research exsplanatory is by using a 
quantitative approach, the sample in this study were 60 companies listed on the 
Stock Exchange from 2011 to 2015 by using purposive sampling. The analysis 
technique used in this research is multiple linear regression using SPSS. 
These results indicate that the independent board and the board of directors 
of the partial effect on tax avoidance. While the quality of the audit and the audit 
committee has no effect partially to tax avoidance. Independent board, board of 
directors, audit quality, audit committee simultaneously affect the tax avoidance. 
determination coefficient of 0.358, which means 35.8% tax avoidance is 
influenced by four variables, the remaining 64.2% is influenced by other 
variables. These results indicate that there are still many variables that could 
explain the research beyond tax avoidance. 
This study shows that good corporate governance has a role in the 
implementation of tax avoidance. good corporate governance has a great influence 
on tax avoidance therefore to maintain tax revenues, the government should 
optimize the role of good corporate governance. 
Keywords :Good Corporate Governanc, Board of Independent Commissioners, 
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